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Pápán; Pápa  1838
A Ref. Föisk. bet. Sziládi Károl által
Természettan az alkalmazott Mathesissel egyesülve (etc.)




















































































































































































































































































































































































































Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 
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Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 
Ausklappseite. Diese wurde noch nicht digitalisiert.  


  

 
 



